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In memoriam
Mnogobrojne je suradnike, prijatelje i znance iznenadila tužna vijest 
da je 2. svibnja 1992. godine u 79. godini iznenada preminula dr. Valen­
tina Gaži-Baskova, dugogodišnji profesor poljoprivredne botanike na 
bivšem Fakultetu poljoprivrednih znanosti, danas Agronomskom fakulte­
tu Sveučilišta u Zagrebu.
Dr. V. Gaži-Baskova rođena je 9. prosinca 1913. godine u gradu Na- 
manganu u zapadnoj Aziji (bivši SSSR, sada Ruska federacija), a u Hr­
vatsku je došla kao djevojčica, 1921. godine, transportom izbjeglica iz Ru­
sije, te joj je Hrvatska postala novom domovinom. Osnovnu školu poha­
đala je u Bjelovaru i Đurđevcu, a gimnaziju u Zagrebu, gdje je i matu­
rirala.
Godine 1933. upisuje se na Poljoprivredni odsjek tadanjega Gospo- 
đarsko-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje diplomira 1937. 
godine. Već tijekom studija V. Gaži-Baskova ispoljava posebno zanimanje 
za botaniku, pa je upućena, po završetku studija, na specijalizaciju u 
Zavod za botaniku istoga fakulteta. Tu u razdoblju od 1937. do 1939. 
radi kao stažist, te pod vodstvom prof. Ive Pevaleka i uz pomoć obilnoga 
herbarskog materijala prof. Ive Horvata izrađuje i 1939. godine brani 
doktorsku disertaciju pod naslovom »Prilog poznavanju anatomske građe 
listova nekih šaševa iz grupe Frigidae i Hallerianae«, te kao prva žena i 
u Hrvatskoj i u tadašnjoj Jugoslaviji postiže znanstveni stupanj doktora 
poljoprivrednih znanosti.
U vremenu 1939— 1940. V. Gaži-Baskova radi u Odsjeku za seljačko 
gospodarstvo Banovine Hrvatske, 1940. boravi na specijalizaciji u Moskvi, 
a tijekom ratnih godina 1941— 1945. boravi u Ankari, Jeruzalemu i Istan­
bulu, te napokon u Kairu, gdje je kao poljoprivredni stručnjak radila u 
»Uredu za pomoć i obnovu zemlje«.
Poslije završetka drugoga svjetskog rata, 1945, V. Gaži-Baskova vra­
ća se u Zagreb i u školskoj godini 1945/46. radi kao asistent u Zavodu za 
botaniku tadašnjega Poljoprivređno-šumarskog fakulteta. U razdoblju od
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1947. do 1953. radi na različitim poslovima kao poljoprivredni stručnjak 
(član redakcije Gospodarskog lista, poljoprivredni referent u Oblasnom 
NO Zagreb, kotarski agronom NO kotara Samobor).
Konačno, 1954. izabrana je V. Gaži-Baskova za asistenta u Zavodu 
za botaniku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Godine 1968. izabrana 
je za docenta, a 1972. za izvanrednog profesora iz predmeta botanika na 
tadašnjem Poljoprivrednom fakultetu. Godine 1977. izabrana je i za re­
dovitog profesora za predmet botanika za stočare, na reorganiziranom 
Fakultetu poljoprivrednih znanosti i u tom je zvanju umirovljena 1981. 
godine.
Dr. V . Gaži-Baskova bila je marljiv, strpljiv i tih znanstveni radnik, 
objavivši, što sama, što u koautorstvu sa suradnicima 74 znanstvena rada, 
a isto je tako sa znanstvenim priopćenjima sudjelovala na brojnim znan­
stvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.
Z n a n s t v e n i  r a d .  Kako se iz popisa znanstvenih radova dr. V. 
Gaži-Baskove može razabrati, objavila je ona 74 znanstvena rada, dijelom 
sama, dijelom sa suradnicima, a znanstveni se je rad odvijao u nekoliko 
smjerova.
Ako se izuzmu sinekološka istraživanja u kojima je dr. V . Gaži-Ba­
skova sudjelovala kao suradnik u ekipi prof. M. Gračanina, kao i izvje­
stan broj radova s poljoprivrednom problematikom, čitav se ie znanstveni 
opus dr. V. Gaži-Baskove odvijao uglavnom u dva smjera. To su fitoce- 
nološko-vegetacijska istraživanja vlažnih i močvarnih livada krških pre­
djela Hrvatske i istraživanja flore različitih dijelova Hrvatske. Osim toga, 
V. Gaži-Baskova bila je od samoga početka uključena u rad na izradi 
»Vegetacijske karte Hrvatske«.
Tijekom dugogodišnjeg razdoblja V . Gaži-Baskova istraživala je, bilo 
sama, bilo zajedno s drugim suradnicima, liva dnu vegetaciju krških pre­
djela Hrvatske, u prvom redu livadnu vegetaciju mnogobrojnih krških 
polja (Gračačkog, Krbavskog, Ličkog, Plaščanskog), te vegetaciju suhih 
travnjaka i kamenjarskih pašnjaka sjevernog Hrvatskog primorja. Re­
zultatima navedenih istraživanja koristio se svojevremeno i prof. S. Hor- 
vatić pri sintaksonomskoj analizi vlažnih livada Hrvatskog primorja u 
najširem smislu.
Osim posve znanstvenih, teorijskih spoznaja, osvrće se V . Gaži-Ba­
skova, kao poljoprivredni stručnjak, i na poljoprivređno-gospodarsko zna­
čenje pojedinih oblika livadne vegetacije.
Drugo značajno polje znanstvenoga interesa dr. V. Gaži-Baskove bila 
su floristička istraživanja. Tijekom terenskih fitocenoloških istraživanja 
otkrila je niz novih vrsta u flori pojedinih dijelova Hrvatske, a neki,m 
je značajnim endemičnim vrstama posvetila i posebnu pozornost, prateći 
i analizirajući njihovu rasprostranjenost. To se u prvom redu odnosi na 
vrste Sesleria tenuifolia, Scilla litardierei ( =  »Scilla pratensis«), Ompha- 
lodes vema, Corydalis acaulis i dr. Isto tako objavljuje i niz florističkih 
priloga, naročito otoka Kornata, otoka Cresa, sjevernog Hrvatskog pri­
morja i sjeverne Dalmacije.
Dr. V. Gaži-Baskova sudjeluje već od samoga početka u radu na iz­
radi »Vegetacijske karte Hrvatske«, gdje je vršila kartiranje na razli­
čitim sekcijama, a dio je tih rezultata i objavljen, bilo u kartografskom 
obliku, bilo u obliku komentara uz pojedine vegetacijske karte.
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